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di UPM itu berkata,keF,
jayapensyarahmenuntut
kornitmentinggidanper
lu bersediasetiapmasa.
"Karni juga perlu
membuatpernbahanse
larasdengankeadaanse
masa.Pelajarkini tidak
lagi hanya bergantung
kepadaapadiajardalam
kelas, tetapi membuat
penyelidikanmengguna
kan telefonpintar," ka-
tanya.
